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進 行 期 尿路 上皮 癌 に 対 す るVincristine,Peplomycin,Methotrexate,
cis-Diamminedich呈orop正atinum(H),CytosineArabinoside,
5-Fluorouracilからな る6者 併 用 化 学療 法(VPM-CisCF)…… …山 内 民 男 ・ほか …1093
ComputedTomographyによ る睾 丸腫 瘍 の後 腹 膜 転 移 巣 の 診 断
一 こ とに 横 隔膜 脚 下(retrocruralspace)のリンパ節
腫 大 に つ い て一 川 村 寿 一 ・ほか …1105
原 発 性 腎孟 癌 の 臨床 的 観 察 天 野 正 道 ・ほか …lll7
硬 性 腎孟 尿 管 鏡(ユ レテ ロ レノス コー プ)の 使 用 経 験 青 木 光 ・ほか …1123
腎 血 管 筋 脂 肪腫 の診 断 と治 療 に つ い て 飯 塚 典 男 ・ほか …1131
早 期 腎 腫 瘍 の 発 見 に おけ るCT検 査 の 重 要性 永 井 信 夫 ・ほ か …ll37
自律 神 経 過 反 射 の 臨床 的 検 討 小 谷 俊 一 ・ほか …H43
陰 嚢 内腫 瘤 に対 す る超 音 波 診 断 の検 討(英 文)三 崎 俊 光 ・ほか …1151
臨 床 分 離Citrobacterfreundiiの病 原性 に 関 す る
臨 床 的 ・実 験 的 研究 原 田 益善 …ll59
自然 腎 孟 外 温 流 の6例 木 下 修 隆 。ほか …ll71
尿 管 異 所 開 口の7例 川 村 直 樹 ・ほか …1183
結 腸 憩 室 炎 に起 因 したS状 結 腸 膀 胱痩 の1例 宮 北 英 司 ・ほか …1189
尿 路 サ ル モ ネ ラ感 染症 の4例 池 田 龍 介 ・ほか …1199
停 留 精 巣 を と もな ったCorneliadeLangesyndromeの工例 …… 里 見 定信 ・ほか …1203
X染 色 体 の構 造 異 常(Xp+)を 伴 った
MixedGonadalDysgcnesisの1例 渡 辺 秀 輝 ・ほか …1211
大 阪 府立 成 人病 セ ンタ ー泌 尿 器 科 に お け る入 院 ・手 術 統 計
(1978年1月～1983年12月)古 武 敏彦 ・ほ か …1221
FT-207と5-FUの経 膀 胱 的 吸 収 に 関 す る比 較
一雑 種 成 犬 を用 いた 基 礎 的 検 討 一 中 川 修 一 ・ほか …1227
表 在 性膀 胱 腫瘍 に 対 す る1-hexylcarbamoyl-5-fluorouraci1(HCFU)
お よび1-(2-tetrahydrofuryl)-5-fluorouracil(Tegafur)剤
内服 に よる再 発 防 止 効果 の 比 較 検討 三 崎 俊 光 ・ほか …1233
膀 胱 洗 浄用 液 剤 の使 用 実 態 と傾 向 小 林 悟 ・ほか …1243
下 部 尿路 不 定 愁 訴 に 対 す る清心 蓮 子 飲 の使 用 経 験 寺 田 為義 ・ほか …1253
第34回 泌 尿 器 科 中 部 連 合 総会 シン ポ ジウム1
泌器 科 領 域 に お け る超 音 波 穿 刺 術 司会 の こ とば 渡 辺 浜 …1257
穿刺 の基 礎 と選 択 的 腎 生 検 斉藤 雅 人 ・ほか …1259
ロボ ッ トに よ る穿刺 坂 口 強 …1265
経 皮 的順 行 性 腎 孟 造 影 保 科 彰 ・ほか …1269
経 皮 的 腎 嚢 胞 穿 刺 術 東 義 人 ・ほか …1275
経 皮 的 腎 痩 術(PNS)平 尾 佳 彦 ・ほか …1281
経 皮 的 腎 尿 管 切 石 術(PNL)'棚 橋 善 克 …1287
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